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ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА В ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация. В данном исследовании рассматриваются сложности в 
формировании и развитии физической и психологической подготовки студентов, 
обучающихся в военном учебном центре в гражданском университете. Перед 
университетом ставится ряд важных задач по подготовке будущих офицеров. К 
разряду основной задачи можно отнести формирование и развитие у студентов-
курсантов не только физических качеств, но и подготовки его к будущей военно-
профессиональной деятельности. Также важным является совершенствование 
специфических компетенций будущих офицеров. 
Предложена экспериментальная методика упражнений на учебно-
тренировочных занятиях по физической культуре, которая не включена в 
программу университета по физической культуре. Экспериментальная методика 
с элементами контактных видов спорта средствами единоборств позволит 
повысить уровень физической и психологической подготовленности. 
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В настоящее время военные профессии стали престижны. Многих военных 
специалистов готовят в гражданских вузах. С каждым годом все больше 
абитуриентов желают поступить в военные учебные центры (ВУЦ). А показатель 
физической подготовленности значительно регрессирует, так как многие 
отрицательные факторы влияют на здоровье молодежи: малоподвижность, 
неправильный режим дня, нерациональное чередование умственной и 
физической деятельности, несбалансированное питание, выявление новых форм 
болезней.    
В современных условиях неизмеримо возрастает необходимость в 
высокопрофессиональных выпускниках военных учебных заведений. Поэтому 
формирование готовности к профессиональной деятельности у студентов ВУЦ в 
Омском государственном техническом университете приобретает особую 
значимость [1, 2]. 
Устаревшая программа по физической подготовке для студентов ВУЦ без 
введения в нее инновационных методов обучения становится мало эффективной. 
Для решения указанной проблемы нами предлагается внедрить новую 
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экспериментальную методику упражнений, которая будет апробироваться на 
основных учебных занятиях акцентирована на контактные виды спорта 
средствами единоборств. Данная методика позволит повысить уровень 
физической и психологической подготовленности выпускников. 
Как давно известно, в военных структурах в обязательную подготовку 
входят единоборства. Они развивают как физические качества, так и 
психологическую подготовку. Военнослужащие становятся более 
дисциплинированными, уравновешенными, морально устойчивыми, что и 
отражается на их дальнейшей военной службе.   
Важнейшая цель университета − подготовить из студентов-курсантов 
компетентных будущих военных специалистов. Одна из основных задач, которая 
лежит перед педагогами − правильно преподнести студентам ВУЦ структуру 
проведения учебного занятия. Это необходимо для того, чтобы студенты 
понимали и осознавали значимость специальной подготовки для решения 
военно-профессиональных задач будущей военной профессии. 
 
Педагогический эксперимент 
Разработанная методика развития специфических физических качеств 
основывалась на активном развитии и совершенствовании специализированных 
умений необходимых в подготовке студентов ВУЦ в гражданском вузе. 
Методика включает в себя комплексы упражнений, которые могут применяться 
как в основной, так и в подготовительной части учебно-тренировочного занятия. 
Экспериментальная группа использовала данную методику два раза в неделю. В 
основу этого эксперимента был положен «круговой» метод тренировки. 
Сущность «кругового» метода тренировки заключается в следующем. 
После организационной части учебно-тренировочного занятия 
экспериментальная группа студентов приступала к разминке, подбор, характер 
упражнений и интенсивность которой были такие, что у занимающихся 
создавалась положительная эмоциональная настроенность. Это очень важный 
момент на учебных занятиях, который влиял на посещаемость занятий и на 
мотивацию обучаемых при выполнении упражнений. Для этого в 
подготовительную часть вводились бег с короткими спуртами, различного рода 
темповые прыжки через гимнастические снаряды, регулярное набивание 
теннисных мячей, которые использовались в течение всего учебного занятия. 
Общеразвивающие и специальные упражнения, которые предлагались на 
разминке, длились по времени недолго. Экспериментальная группа студентов 
выполняла все упражнения очень интенсивно и в максимальном темпе. Многие 
задания были направлены на быстрое переключение внимания, темпа, ритма и 
направления [3]. 
Результаты и их обсуждение 
Педагогический эксперимент, в котором участвовало 16 студентов ВУЦ, 
проводился в течение двух учебных семестров с сентября 2018 г. до июня 2019 г. 
После был проведен статистический анализ, сравнение результатов до и после 






























1 8 9 14,2 14,0 3,47 3,45 
2 7 8 15,1 14,9 3,56 4,00 
3 11 13 14,0 14,1 3,59 3,54 
4 14 14 13,6 13,7 3,43 3,44 
5 12 12 13,8 13,5 3,34 3,35 
6 9 11 14,3 14,1 4,02 3,57 
7 6 8 15,2 14,8 4,14 4,10 
8 12 12 14,1 14,2 3,49 3,46 
9 10 11 13,9 13,8 3,53 3,50 
10 18 18 13,0 13,1 3,21 3,25 
11 13 14 13,5 13,3 3,36 3,34 
12 4 5 15,6 15,2 4,16 4,12 
13 7 8 14,9 14,7 4,04 4,05 
14 9 10 14,7 14,8 3,55 3,51 
15 20 20 12,6 12,7 3,40 3,38 
16 3 4 14,8 14,5 4,07 4,01 
Средний 
результат 
10,18 11,93 14,20 14,08 3,52 3,50 
 
По представленным в таблице результатам, можно говорить об 
эффективности экспериментальной методики. Средний результат улучшился во 
всех трех нормативах. В течение двух учебных семестров подтягивания на 
перекладине из положения вис улучшились на 1,75 раза; бег на 100 м улучшился 
на 0,12 с; бег на 1000 м улучшился на 2 с. 
 
Вывод 
Данная статистика подтверждает, что новая методика является актуальной 
и эффективней стандартной методики, которая включена в основную программу 
по подготовке студентов ВУЦ. 
Новая экспериментальная программа по подготовке будущих военных 
офицеров повысит не только физическую подготовленность, но и позволит 
студентам стремиться к саморазвитию, укреплению характера, 
совершенствованию. 
С помощью физического воспитания у студентов ВУЦ в гражданском вузе 
будут формироваться культурные ценности личности. А также будущие 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В ФОРМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления 
совершенствования высшего образования на основе сформированных 
профессиональных умений у будущих офицеров. Раскрыта роль инструктора 
(военного специалиста) по формированию у курсантов профессиональных 
умений. Обоснована необходимость организации профессионально-
методического сопровождения педагогической деятельности инструктора при 
подготовке им практических занятий на производственной практике. 
 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, военный инструктор, 
производственная практика, академическое консультирование. 
 
Проблема профессиональной подготовки будущего офицера в военном 
вузе в условиях новых требований, сформулированных в современных 
нормативных документах, приобретает значимость и актуальность. Потому что 
качество этой подготовки зависит от компетентности преподавателя 
(инструктора), который должен владеть не только специальными 
профессиональными компетенциями, характеризующими его способность и 
готовность обучать военному делу будущего офицера, но и педагогическими, 
которые обеспечивают умения преподавателя активизировать учебно-
познавательную деятельность курсантов на занятии. 
Принимая во внимание тот факт, что инструктор, руководитель 
производственной практики, владеющий профессионально-военными знаниями 
